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GLAVNI EKOLO[KI PROBLEMI ^E[KOG [UMARSTVA
NEKADA I SADA
OSVRT NA PRO[LOST
[ume na podru~ju ^e{ke Republike razvijale su se u odre|enim stadijima uk-
lju~uju}i i stadij prirodnih {uma - bez ~ovjekovog u~inka na njih, {to zna~i do
~etvrtog stolje}a prije na{e ere. ^ovjek je tada bio lovac, ribar i skuplja~ {umskih
plodova, te je tako bio u potpunosti dio prirodnog okoli{a. [ume su se razvijale u
ovisnosti s razvojem klimatskih uvjeta, od {uma s obilje`jem tundre preko {uma s
velikim udjelom bora i breze, pa do mije{anih hrastovih {uma s obilnim udjelom
lijeske. Atlantski period (8000-6000 BP2) bio je zna~ajan za razvoj {uma na po-
dru~ju ^e{ke. Predstavljao je klimatski optimum aluvija (temperatura 2-3° vi{a
nego danas, oborine ve}e ~ak do 70% ). U vrijeme kad se u donjim lokalitetima
Moravske pojavio neolitski ~ovjek-poljodjelac, neometani razvoj {umskih ekosu-
stava nastavio se u ^e{ko-Moravskim viso~jima (mije{ane {ume pribre`ja s brije-
stom, lipom, jasenom i javorom) s tendencijom potpunog po{umljivanja krajolika.
Na vla`nijim stani{tima i mrazi{tima zna~ajnije su se pojavljivale smreka i joha.
U epiatlantskom periodu (6000-3200 BP) {ume su se obogatile bukvom i kasnije
obi~nom jelom. Stoga {ume ~ine prete`no obi~na smreka, bukva i obi~na jela, a krajo-
lik jo{ nema ljudska naselja. Za period 3200-2700 BP (subborealni), karakteristi~an je
bio manjak oborina, me|utim, taj manjak nije sprije~io razvitak bukovo-jelovih {uma,
a osobito ne smrekovih {uma. Prve tvr|ave su osnovane u {umskim regijama - i to je
bio prvi kontakt s prethistorijskom kulturom. Me|utim, do petog ili {estog stolje}a
na{e ere (prema kr{}anskom kalendaru), krajolik nije bio izlo`en utjecaju ~ovjeka, pa
su jelovo-bukove i bukovo-jelove {ume davale krajolicima prirodan izgled.
Prvi uo~ljivi u~inak ~ovjeka predstavljala je ispa{a stoke i postupna konverzija
{umskog zemlji{ta za svrhe poljoprivrede. Zemlji{te se obra|ivalo samo na neko
vrijeme i nakon smanjenja njegove plodnosti ostavljano na ugaru, pa se tako po-
stupno nestajanje {uma odvijalo na prili~no velikim povr{inama, iako je broj sta-
novnika bio relativno malen.
U vrijeme po~etka naseljavanja Slavena ({esto stolje}e na{e ere) mo`emo govoriti
o postojanju prirodnih {uma na ve}ini ~e{kog teritorija, jer su sekundarne {ume po-
stojale samo u napu{tenim podru~jima uz nekada{nja naselja (Blud'ovskyb i dr. 1998).
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2 BP = below proof - ne mo`e se dokazati
Jo{ jedno zna~ajno razdoblje je "poljoprivredna kolonizacija" koja se dogodila
uglavnom od dvanaestog do ~etrnaestog stolje}a, {to je uklju~ivalo kako kolanje
doma}eg stanovni{tva tako i kolonizaciju iz inozemstva. Ova kolonizacija se pro-
mijenila ~ak u industrijsku kolonizaciju, koja se mo`e dokumentirati npr. u
^e{ko-Moravskim viso~jima.
U dvanaestom stolje}u osnovan je Cistercitski samostan u @d'áru nad Sázavou.
Od tog razdoblja ~ovjek je pove}ao pritisak na krajolike. Zapo~eta kolonizacija na
ni`im lokalitetima manifestirala se (barem u polenskim dijagramima) ve} oko 1300.
godine na{e ere vidljivim smanjenjem drvenastih vrsta i pove}anim udjelom zelja-
stih biljaka, trava i `itarica. U srednjem vijeku nastavila se sje~a {umskih sastojina
{to je dovelo do jaru`aste erozije i pove}anog naplavljivanja sedimenta u rije~nim
ravnicama. Rudarstvo (prvo srebrna, a kasnije `eljezna ruda) i pravljenje drvenog
ugljena (bukovo drvo) dobilo je zamah. Od tog vremena sastav vrsta u {umama
po~eo se mijenjati - stigla je obi~na smreka. Prvo se je, u osamnaestom stolje}u, pri-
rodni proces promijenio u svrsishodno sa|enje smrekovih monokultura. Taj proces
je rezultirao smanjenjem bio-raznolikosti vrsta u {umama, a s druge strane, stvoren
je bogati mozaik biotopa - autohtonih {umskih biocenoza, smrekove {ume, trese-
ti{ta, zajednica trava, otvorene povr{ine polja i raspr{ene vegetacije (Va{átko 2000).
Danas imena mnogih sela pokazuju u zna~ajnoj mjeri postojanje {ume u njiho-
voj blizini u vrijeme njihovoga nastajanja, jer su imena sela izvedena iz imena spe-
cifi~nih vrsta stabala (Bukov /bukva/, Habrfí /grab/, Jedlová /jela/, Jívové /vrba iva/,
Ol{í /joha/, itd.).
U {esnaestom i sedamnaestom stolje}u, pove}ana potro{nja drva potaknula je
stanovite {umsko-uzgojne radove, no {ume su bile i dalje jako devastirane na kraju
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Shema povijesti razvoja {ume
{esnaestog stolje}a, npr. u Krkono{ama - kr~enje uglavnom za potrebe rudnika
Kutná Hora.
Tijekom dugog vremena od dvanaestog stolje}a, otkad se je "udar" ~ovjeka na
{ume postepeno pove}avao, pove}avala se i erozija u planinama i na visoravnima
kao i promjena u sastavu vrsta u {umskim sastojinama uglavnom u korist smreko-
vih monokultura, a s tim u vezi pove}ao se sustav pomla|ivanja putem ~istih sje~a.
U tom pogledu razvitak {uma u ^e{koj bio je sli~an kao u susjednim zemljama.
Na primjer, Johann (2004) spominje razvoj sastava vrsta u {umskim sastojinama u
Njema~koj od izvornog omjera bjelogori~nih {uma prema crnogori~nim {umama
70 : 30% u 1300. godini prema 30 : 70% u 1913. godini. U Austriji oko 1000. go-
dine, sastav vrsta bio je: smreka 36%, obi~na jela 26%, ari{ 2%, bor 4%, bukva
20%, hrast 8%. U sada{nje vrijeme sastav vrsta je slijede}i: smreka 56%, bukva
9% i hrast 1%.
EKOLO[KI U^INCI UZGAJANJA SMREKOVIH
MONOKULTURA
Prije zna~ajne promjene u rasprostranjenosti drve}a uzrokovanog po ~ovjeku,
izvorni areal obi~ne smreke u Europi, osim u borealnoj zoni, prostirao se tako|er i
odvojeno u podru~ju Alpskih, Hercinskih, Karpatskih, Rodopskih i Ilirskih pla-
ninskih masiva. Pitanje porijekla smreke va`no je tako|er za ~e{ko {umarstvo i
zato joj je bila posve}ena doli~na pa`nja. Kroz razne komparativne i arhivske stu-
dije dokazano je da se smreka ~esto pojavljivala na ni`im nadmorskim visinama na
stani{tima sa stalno visokom vla`nosti zraka, te na tlima zasi}enim vodom, ili ~ak
na treseti{tima (Mráz 1959). Mráz prihva}a mi{ljenje Reinhold-a (1944) (u Mráz
1959) da su "reliktne" smrekove sastojine ni`ih lokacija relikti Atlantskog vegeta-
cijskog perioda, sa~uvane na nekim stani{tima sve do danas.
Znatno uno{enje smreke dogodilo se osobito u drugoj polovini devetnaestog
stolje}a kad su prirodne {ume bile prevedene u monokulture obi~ne smreke, kako
bi se pove}ao volumen drvne proizvodnje. To je donijelo kako pove}anje u drvu,
tako i rast negativnih pojava (No`i~ka 1972).
Duge diskusije su uslijedile uglavnom radi postavke o nagloj degradaciji {um-
skih tala povezano sa stvaranjem podzola, kako osobito spominje Pelí{ek (1955).
U karakteriziranju izra`ene podzolizacije, on tvrdi kako se proces "doga|a pod
smrekovim i borovim monokulturama od nizinskih {umskih regija, pa do pri-
bre`ja s pomanjkanjem oborina i s vi{im temperaturnim uvjetima". Ta tvrdnja se
zasnivala na uklju~ivanju procesa ilimerizacije (lesiviranja) u proces podzolizacije
(osobito na lesnim sedimentima na ni`im lokacijama) i tako|er na ignoriranju ~i-
njenice da pojava podzola na pje{~enjacima na ni`im lokacijama (^e{ka kredna
plo~a) nije povezana sa sada{njom pojavom smrekovih monokultura, tj. podzol je
nastao daleko prije razdoblja rastenja smreke u toj regiji. Me|utim, to mi{ljenje je
u suprotnosti s mi{ljenjem, npr. [álya (1978) koji tvrdi kako se pod sastojinom
doga|aju razli~iti pedogenetski procesi, te da nije mogu}e izdvojiti samo jedan
~imbenik iz konteksta i njemu pripisati sve u~inke.
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Danas je usmjerenje {umarstva u ^e{koj Republici, s jedne strane, uvjetovano
katastrofalnom {tetom u smrekovim sastojinama od bioti~kih i abioti~kih ~imbe-
nika i, s druge strane, prihva}anjem ciljeva potrajnog {umskog gospodarenja koje
je vezano uz o~uvanje proizvodne funkcije {ume, odr`avanje i pove}anje bioraz-
nolikosti i kori{tenje genetskih izvora autohtonih kvalitetnih stabala pri pom-
la|ivanju. Pogled na rekonstruirani prirodni i preporu~eni sastav {uma, za neke
vrste, potpuno podupire ovaj trend.
Promjene u sastavu vrsta {umskih sastojina prema ~istim sastojinama obi~ne
smreke rezultirao je u promjeni forme povr{inskog humusa tijekom jedne genera-
cije. Ukupna masa povr{inskog humusa ispod bukove sastojine stare 80-100 godi-
na bila je 23 t po hektaru, s minimalnom akumulacijom u H sloju, dok se masa u
sljede}oj sastojini obi~ne smreke pove}ala do 50 t po hektaru, s maksimalnom
akumulacijom u H sloju (Tablica 2).
Promjena je tako|er uzrokovala razlike u akumulaciji elemenata a posebno
usporila stupanj kru`enja nekih hraniva, poglavito du{ika (Tablica 3).
U vezi s promjenama u povr{inskom humusu, promjena se tako|er dogodila u
rasprostranjenosti korjenovog sustava, a osobito sitnog korijenja koje se u smre-
kovim sastojinama pojavljuje uglavnom na granici izme|u H sloja i organomine-
ralnog A horizonta.
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Tablica 1. Sastav vrsta u sastojinama u ^e{koj Republici - 1999.
Sastav {ume
% stabala u sastojini






















Tablica 2. Promjena u masi povr{inskog humusa nakon promjene sastava vrsta u {umskoj sastojini (t/ha)











Tablica 3. Opskrbljivanje elementima u povr{inskom humusu u sastojinama bukve i obi~ne smreke





















































Osim promjena u tlu, uzgoj smrekovih monokultura stvara pretpostavke za
druga o{te}enja, kako bioti~kog tako i abioti~kog karaktera. To se osobito odnosi
na o{te}enje kore koju su uzrokovali jelen i muflon. Takva o{te}enja prirodno se
odnose na broj divlja~i. Na primjer, u 2000. godini o{te}enja su iznosila CZK 36
374 000, a u 2001. dosegla su CZK 34 446 000. (Izvje{taj o stanju {uma i {umskog
gospodarenja 2001, Ministarstvo poljoprivrede ^e{ke Republike 2002).
Kako navodi Blud'ovský (1998) stanje {umskih sastojina ometale su katastrofe
ve} u pro{lim stolje}ima, na {to je tako|er utjecao njihov potpuno izmijenjen ka-
rakter. Najve}e katastrofe uzrokovane su abioti~kim ~imbenicima kao {to su vje-
tar, snijeg, mraz i led. Opseg {tete uzrokovane od abioti~kih ~imbenika zahtijevao
je sje~u 90 milijuna m3 drva u razdoblju od 1963. do 1990.
Osim abioti~kih ~imbenika prili~ne {tete na {umskim sastojinama uzrokovane su
od {tetnika, a ~esto su slijedile katastrofe uzrokovane abioti~kim ~imbenicima. Kao
ilustraciju gore navedenog navodi se tablica s odabranim podacima o {tetnicima.
Epidemije smrekovih {tetnika u vremenu 1900.-1980. (Koudela 1980; u Blu-
d'ovský 1998). Opseg {tete koji prelazio je 1000 ha.
Znatne rasprave bile su pokrenute u vezi napada Ips typographus u smreko-
vim sastojinama u NP [umova. S jedne strane postojalo je mi{ljenje da treba pre-
pustiti napadnutu {umu prirodnom razvoju, a s druge strane, zastupalo se mi{ljen-
je da napadnuta stabala treba odstraniti. Konfliktna situacija rezultirala je u prom-
jeni uprave nacionalnog parka.
EKOLO[KI PROBLEMI
POVEZANI SA ONE^I[]ENJEM ZRAKA
Zra~no one~i{}enje, kao rezultat industrijskog razvoja, osobito izgaranja sme-
|eg ugljena u elektranama i razvoja te{ke industrije u razdoblju nakon Drugog
svjetskog rata, imalo je uo~ljiv pa i katastrofalan u~inak na stanje {uma u ^e{koj
Republici. Naravno, o{te}enost i propadanje {umskih sastojina treba se razmatrati
u odnosu na ostale ~imbenike, osobito odstupanja i promjene klime. Osobito je
smanjenje oborine rezultiralo u nekoliko godina dugom su{nom periodu, ili pod
udarom mraza, koji se dogodio za vrijeme posljednjih dana u 1978. godini, kada
je temperatura zraka unutar nekoliko sati pala, ~ak do 25°C. Govore}i o dugo-
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ro~nim u~incima one~i{}enja zraka, npr. u Beskidima, to je rezultiralo su{enjem
smrekovih sastojina na povr{ini od oko 2500 ha.
Najve}e {tete u {umskim sastojinama bile su uzrokovane zra~nim one~i{}en-
jem u regiji tzv. crnog trokuta, to jest na grani~noj liniji ^e{ke Republike, Nje-
ma~ke i Poljske, gdje su SO2 koncentracije dosizale godi{nji prosjek od 120 do
150 µg SO2/m
3, tj. oko 65-80 kg. S.ha-1. Naravno, to se odnosi samo na suho
talo`enje. Tako je regija Kru{né hory postala primjer industrijskog zra~nog
one~i{}enja koji je poprimio ~ak i me|unarodni karakter.
U vezi s ekolo{kim posljedicama zra~nog one~i{}enja tako|er se raspravljalo
pitanje neposrednih u~inaka zra~nog one~i{}enja na vegetativne organe {umskog
drve}a i u~incima na propadanje {umskih sastojina kroz promjene u kemizmu tla
radi kiselih talo`enja. Osobito je ovo drugo pitanje uzrokovalo vrlo suprotstavlje-
na mi{ljenja. Prirodno, u interpretiranju {umske kiselosti tla nu`no je uzeti u obzir
~itav kompleks ~imbenika.
Mati~ni supstrati (supstrati formiranja tla) su, ~ini se, va`an ~imbenik koji
utje~e na kiselost {umskih tala na podru~ju Republike ^e{ke. Op}enito se mo`e
re}i da prevladavaju kiseli supstrati. To se osobito odnosi na kristali~ne stijene kao
{to su granit, gnajs, {kriljevac, kredni pje{~enjaci, ali tako|er i pje{~enjaci Kar-
patskog fli{a. Na ovim stijenama, u interakciji klime i biljnog pokriva~a, razvila su
se tla s kiselom reakcijom, kao {to su podzoli i kisela sme|a tla. Tla sa slabo kise-
lom reakcijom, kao {to su luvisoli, nastala su na lesnim sedimentima i tlima
zasi}enim bazi~nim elementima na eruptivnim bazi~nim stijenama planina ^eské
Strfedohorfí. Tla specifi~nog karaktera razvila su se na aluvijima rijeke Labe, Odre,
Morave i Dyje koji su primarno neutralne do blago alkalne reakcije. Tla nastala na
vapnena~kom kr{u imaju neutralnu reakciju. Marfan (1944, 1948) tako|er pridaje
va`nost ~imbenicima prirodnog formiranja tla za stanje kiselosti tla kod nekih ti-
pova tla, ali smatra da je karakter povr{inskog humusa glavni ~imbenik. Tu ~inje-
nicu je Marfan (1948) uop}io na sljede}i na~in: (1) humus zatvorenih crnogori~nih
sastojina je daleko kiseliji nego onaj iz zatvorenih bjelogori~nih sastojina u istom
podru~ju, (2) slojevi listinca su kiseliji nego slojevi mineralnog tla.
Isto tako Zlatnik (1938), prou~avaju}i prirodne {ume Transkarpatske Ukraji-
ne opisao je stani{ta gdje kiselost tla gornjih horizonata dosi`e pH 4.5-4.8, a u ne-
kim slu~ajevima, ~ak pH 3.8, 3.6 i 3.4.
Zato, u izu~avanju antropogenih u~inaka nu`no je uzeti u razmatranje ovo
prirodno stanje koje ima utjecaj na osjetljivost tla na zakiseljavanje u smrekovim
monokulturama i putem kiselih talo`enja.
Naravno, visoki unos kiselih taloga u tlo prili~no je utjecao na ispiranje ba-
zi~nih kationa (uglavnom Ca i Mg) {to je uzrokovalo potrebu kalcifikacije {um-
skog tla u osobito pogo|enim regijama. Promjene u kemizmu tla pokazale su se
tako|er u pokusima (Klimo i dr. 1999).
U ovim eksperimentima kojima su istra`ivana kretanja kalcija, magnezija, kali-
ja, natrija, du{i~nog nitrata i sulfatnog oblika sumpora, pokazalo se da se najvi{e
ispiru kalcij i sumpor. Dodavanje sumpora na povr{inu tla uzrokovalo je pove}ani
gubitak kalcija koje je dosegao do 32% na 100 kg S.ha-1 ({to odgovara 6 keq H+),
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a u ve}oj dozi od 300 kg S (19 keq), kalcij se smanjio 122% u usporedbi sa kontro-
lom. Gubitak ostalih elemenata bio je manji. Kod magnezija, dodatak od 300 kg
S/ha pove}ao je gubitak elementa za 48%, kod kalija za 58% tijekom 5 godina.
Gubitak du{i~nog nitrata i sulfata tako|er je bio pove}an.
Iako su mnoge ozbiljne mjere bile prihva}ene, osobito {to se ti~e smanjenja
zra~nog one~i{}enja, kalcifikacije {umskog tla i trenda promjene sastava vrsta u
{umskim sastojinama, pra}enje zdravstvenog stanja {uma pokazuje da problem osta-
je u Republici ^e{koj, te da njegovo rje{enje zahtjeva daljnje i dugoro~ne mjere.
EKOLO[KE POSLJEDICE SUSTAVA POMLA\IVANJA [UMA
PUTEM ^ISTE SJE^E
Ovo pitanje poti~e istu raspravu kao uzgoj smrekovih monokultura, ili nega-
tivni u~inci zra~nog one~i{}enja. Za razliku od ova dva problema ovo pitanje se
mo`e rje{avati s relativno brzom promjenom {umarskog zakona, {to je tako|er
bilo provedeno u Republici ^e{koj kad su bili modificirani i opseg podru~ja ~iste
sje~e i uvjeti njenog kori{tenja. Kori{tenje modificiranog sustava ~iste sje~e prim-
jenjuje se osobito u poplavnim {umama, te u slu~aju sje~e sastojina na ve}im
povr{inama o{te}enim bioti~kim ili abioti~kim ~imbenicima.
Pitanja potaknuta sustavom ~iste sje~e usmjerena su osobito na slijede}e pro-
bleme:
1. Da li sustav ~iste sje~e, koriste}i te{ku {umsku tehniku, ima negativni
u~inak na fizi~ka svojstva tala.
2. Da li hranidbeni ciklus i njegova ukupna ravnote`a nisu poreme}eni radi
odstranjenja sve nadzemne biomase iz tog ekosustava.
3. Da li odstranjenje biljnog pokrova ometa hidrolo{ku funkciju {ume, tako
da ne dolazi do opasnosti od erozije tla i ispiranja hraniva u podzemne
vode.
4. Da li brza mineralizacija velikih koli~ina listinca uzrokuje velike unose
N-NO3 u podzemne vode.
Sustav ~iste sje~e u {umskom gospodarenju i nastojanja da se pove}a industrij-
sko iskori{tavanje biomase stabala, rezultiralo je u pove}anom izno{enju organske
tvari i biogenih elemenata iz {umskih ekosustava. Ako uklju~imo u kalkulaciju
ukupnu produkciju elemenata za vrijeme trajanja mjera njege, tada bi ukupni 'out-





Kroz tehnolo{ki sustav ~iste sje~e znatno se uni{tava povr{inski humus, a ~ak i
povr{inski mineralni slojevi tla. Povr{inski humus pod sastojinom, relativno ho-
mogenog sloja od pribli`no 50 t.ha-1, izdiferencirao se radi {umske proizvodnje i
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procesa transporta na plohe, gdje je snabdjevenost povr{inskim humusom bila
kako slijedi:
I. 72 868 kg.ha -1
II. 83 094 kg.ha -1
III. 1 280 hg.ha -1
Ipak, ukupna snabdjevenost povr{inskim humusom se pove}ala osobito radi
pove}anog prinosa listinca, suhih gran~ica i izbojaka za vrijeme {umskih radova i
izvla~enja ~itavih stabala. Nakon nastanka sukcesije na povr{ini ~iste sje~e i osni-
vanja nove sastojine, dolazi do stanovitog o~uvanja sirovog humusa, pa se tako|er
doga|a blokiranje prili~nih koli~ina elemenata (osobito N) va`nih za ishranu no-
voosnovane sastojine.
Kori{tenje transportne mehanizacije prili~no o{te}uje fizi~ka svojstva tala.
Ove promjene bile su osobito uo~ljive na prugama izvla~enja gdje se volumna
masa pove}ala 1.27 na 1.70 a poroznost smanjila s 52 na 32%. Zahvaljuju}i pojavi
vegetacije na podru~ju ~iste sje~e do{lo je do postupnog obnavljanja fizi~kih svoj-
stava tala. Tako, postoji pretpostavka da se zna~ajnija obnova mo`e ostvariti tije-
kom 8-10 godina.
Nakon sje~e sastojine doga|aju se promjene u procesima razlaganja a tako i
promjene u svojstvima otopine tla. Na primjer, u po~etnom stadiju pH otopine tla
(gravitacijske vode) je bio ni`i na podru~ju ~iste sje~e u usporedbi sa otopinom u
sastojini.
Razvoj biljne vegetacije na povr{ini ~iste sje~e vrlo je va`an za razvoj stani{ta
na takovom podru~ju. Vegetacija osigurava cirkuliranje elemenata i to se pokazalo
u tre}oj godini nakon sje~e. Funkcija biljaka u hranidbenom ciklusu smanjuje se s
razvojem novo osnovane smrekove sastojine. Me|utim, ona mo`e predstavljati
konkurenciju po pitanju ishrane novoosnovane sastojine {to je bilo vidljivo de-
monstrirano u na{em slu~aju, osobito za du{ik, kalij i magnezij.
ZAKLJU^AK
Sada{nji se pogled na {umu promijenio radi nu`nosti njezinog odr`avanja u
dobrom stanju tako|er i za budu}e generacije. Stoga su pitanje funkcija {ume i
na~ina gospodarenja podvrgnuti diskusiji u na razini Europe i cijelog svijeta.
Prihva}ena {umska politika dr`avnog poduze}a ^e{ke {ume (1996.) definirala
je kao svoj osnovni zadatak stvaranje optimalnih odnosa izme|u ispunjavanja svih
funkcija {ume i okru`ja tr`ne ekonomije, tj. da osigura stalnu proizvodnju kvali-
tetnog drva, a u isto vrijeme {titi i razvija funkcije {ume u okoli{u. Kako bi ispunila
ciljeve vlada ^e{ke Republike u 2003. godini prihvatila je rezoluciju o Nacional-
nom {umarskom programu.
Na osnovi ocjene sada{njih ekonomskih i ekolo{kih uvjeta {umskog gospoda-
renja u Republici ^e{koj, mogu}e je sumirati glavne programske mjere za osigu-
ranje potrajnog {umskog gospodarenja.
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Da bi se osigurao stalni razvoj svih funkcija koje ovise o postojanju {ume,
nu`no je:
 Odr`ati sada{nju povr{inu {uma kroz temeljito provo|enje va`e}ih zakonskih
propisa, koji se odnose na za{titu zemlji{ta namijenjenog za ostvarivanje {um-
skih funkcija.
 Podr`ati konsolidaciju {umskog zemlji{ta putem kupnje, prodaje, zamjene, do-
nacije i prenamjenom zemlji{ta.
 Pove}ati povr{inu {uma kroz po{umljavanje ne{umskog zemlji{ta, osobito za-
pu{tenog zemlji{ta, zemlje na ugaru (ekonomski podr`avati po{umljavanje ne-
{umskog zemlji{ta, pojednostaviti relevantne propise i obratiti pa`nju na odgo-
varaju}i sastav vrsta novoosnovanih sastojina).
 Podr`ati sada{nje trendove smanjenja one~i{}enja okoli{a, osobito atmosfere i
ubla`iti negativne u~inke zra~nog one~i{}enja putem dostupnih {umarskih mje-
ra.
 Umanjiti u~inke kiselih talo`enja na kvalitetu {umskih tala i {umskih sastojina
putem biolo{ke sanacije i interventnim mjerama.
 Regulirati populaciju divlja~i, starosnu strukturu i odnos spolova do razine koja
omogu}uje uspje{no pomla|ivanje {ume i daljnji razvoj {umskih sastojina.
Kako bi se koristilo postupke uzgajanja {uma zasnovane na poznavanju svoj-
stava {umskih ekosustava, te na uspje{nom gospodarenju prirodnim procesima,
nu`no je:
 Stvoriti zakonodavne, profesionalne i ekonomske uvjete kako bi se koristilo pri-
rodno pomla|ivanje genetski prikladnih sastojina, pod uvjetom da je to u~inko-
vito s biolo{kog i ekonomskog aspekta.
 Obratiti pa`nju na o~uvanje i pove}anje bioraznolikosti kroz njegovanje geno-
fonda razli~itih vrsta {umskog drve}a.
 Posti}i postupnu konverziju sada{njeg sastava vrsta u {umskim sastojinama u
korist vrsta koje karakterizira ve}a tolerancija na {tetne ~imbenike i ve}i u~inak
na popravljanje tla, te u isto vrijeme postizanje visoke drvne proizvodnje i fun-
kcionalnih u~inaka ne-drvne proizvodnje kroz dostupne instrumente {umarske
politike.
 Preporu~iti uzgoj sukcesivnih sastojina pod zastorom kro{anja, te smanjenje
obima gospodarenja ~istom sje~om, gdje je potrajno {umsko gospodarenje uvje-
tovano takvim mjerama.
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